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1 983
BUREAUX NATIONAUX
BRUXELLES
NOTE BIO (CO}I
CC AUX I,IEHB
REUNION DE LA COHHISSION ,1b'>
LA COI'II.IISSION A CONSACRE SA PREMIERE REUNION AUX POI
SUIVANTS :
1 CONSEIL EUROPEEN D ATHENES
LE PRESIDENT THORN A FAIT LE POINT DEs TRAVAUX DE LA
PRE}4IERE REUNION DU CONSEIL SPECIAL DU 30 AOUT. LA COI'I}'IISSION A
PRIS LES DISPOSITIONS NECESSAIRES EN LIAISON ETROITE AVEC LA
PRESIDENCE, POUR ASSURER LA I.IEILLEURE PREPARATION DES PROCHAINES
ECHEANCES JUSOU AU CONSEIL EUROPEEN D ATHENES DE LA FIN DE L
ANNEE.
LA COHI.IISSION EsT CONVENUE DE TRANSI'IETTRE AU CONSEIL POUR LE
DEBUT DE LA SEI,IAINE PRoCHAINE, Col'lHE ELLE 5 Y ETAIT EN6A6EE, UNE
PREI'IIERE COI'IHUNI CAT ION SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CO},It'IUNAUTE ET
LES polITIOUES NoUVELLES, DE HANIERE oUE LE CoNSEIL SPECIAL DEs
20 ET 21 (AINSI OUE LE EROUPE UNIOUE DE PREPARATION DU 121
PUISSENT SE SAISIR DE CE DO55IER. LA COTIHISSTON FINALISERA CETTE
COHI,IUNICATION VENDREDI PROCHAIN.
JE VOUS ENVERRAI LUNDI HATIN UNE BIO SUR LES HODALITES DE
PRESENTAT ION A LA PRESSE DE CETTE PREH I ERE CO}{HUN I CAT ION.
2. BUD6ET SUPPLEHENTAIRE 83
LE VICE PRESIDENT TUEENDHAT A FAIT LE POINT DES PROCEDURES
BUDEETAIRES EN COURS EN CE OUI CONCERNE NOTAHI'IENT LE BUD6ET
SUPPLEHENTAIRE 83., IL A SOULIGNE A CETTE OCCASION, LA NECESSITE
D UNE ADOPTION DE CE BUDEET AU COURS DES 5E5SION5 NORI'IALE ET
SPECIALE DU HOIS D oCT0BRE, FAUTE DE 0U0I LA CoI.IHUNAUTE 5E
TROUVERAIT DEVANT DE SERIEUSES DIFFICULTEs.
3. REUNION INFORHELLE DEs }IINISTRES DE L A6RICULTURE A ATHENE5
I,I. DALSAEER A RENDU COI.IPTE AU COLLEEE DE LA REUNION
INFOR},IELLE DEs HINISTRES DE L AGRICULTURE.
4. 5ESSION DU PARLEHENT EUROPEEN DU 12 AU 16 SEPTEHBRE
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SUR RAPPORT DE }'I. ANDRIESSEN, LA CO},II'IISSION
DE LA PREPARATION DE LA SESSION DE LA SEI.IAINE
RENDEZ VOUS DE HIDI DEs 7 ET 8 SEPTE},IBRE
A FAIT LE POINT
PROCHAINE.
IIATERIEL DIFFUsE LE
SECTION ORIENTATION
CONSEIL CEE 31/83
I{ATERIEL DIFFUSE LE
AI.IITIES
I.IANUEL SANTARELLI COHEUR 13 H.///+
7 : P -78 : OCTROI D UN CONCOURS DE
DU FEO6A DANS LE CADRE DU REGLEHENT
8 : IP 285 6ATT ACIERS SPECIAUX
IP 284 BULLETIN PETROLIER
I.IEI'IO 94 ETAT DE L INDUSTRIE DE LA
CONSTRUCTION NAVALE
PTEMBRE(83) tt6)AUx
ES
NT5
LI]i,\L
Bruxelles, Ie 72 septembre 1981.
Note BIOCOM (81) Xd (suite I et fin) aux Bureaux Nationaux
ec. aux Membres du G@rote
DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE : AUTRES POLITIQUES
Comme elle en etait convenue mercredi dernier (voir BI0C0M
155) du I septembre, la Commission a fixe les grandes lignes de
Ia contribution dont elle saisira le Conseil des 2O et 2I(Athenes).
Ce document sera apppouve a Strasbourg (reunions de la
Commission mardi apres-midi et mercredi matin) et transmise au
ConseiI.
Le texte en sera diffuse a la presse des que possible et
vous sera envoye immediatement par telecopieur avec Iraide de Ia
division de Robert Cox.
MATERIEL DIFFUSE AU COURS DU RENDEZ.VOUS DE MIDI DU 12.09.8].
P-79 Comparability of vocational training qualifications in
the Community.
Amities , I
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